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Gyermek-előadás bérletszünetben. — Leszállított helyárakkal.





Idénybérlet 30. szünet. Páros bérletszttnet.
Február hó 15-én:Pénteken 1895.
A k é p e k  c x im e i :  1. „Hamupipőke otthon* 2. -A varázsló no esudataiiyájáu“ 3. „Hamupipőke a királyi bálon8
4. „Hamupipőke oromé és a torpék megjelenéseu 5. „Az aranyos papucs- Ü. „Papuespróba a király elolt.4
XIIL Kakadu király Sándor E.
Báj dús horezeg, fia — Péchy,
Pintyőke, udvarmester — Krémer.
Kappau, miniszter — Nádasi.
Barázda, főiovászmester — Vank.
Báró Papuesházy — Nyilasi.
Sibilla, második neje, volt 
őzv. Tarka- Barka-Csacska- 
házi grófné — — Locsarekné.
Katalin.) Sibilla leányai — Bajnóezy.
Sarolta,) első férjétől — Galyasi.
Rózsa(Hamupípőke,)Paptics- 
házy leánya, első nejétől Bogyó.
Walpurgis, varázsló nő,Hamu­
pipőke keresztanyja — Kiss I.
S Z E M E L T E K :
Stiüguli, ennek szolgája — Rózsahegyi. 
Kurta, portás a estidalanyán Nagy. 
Törpefőnök — — Borosai E.
Örzse, cseléd ) Papucs- — Takács J.



































idegen fejedelmek, grófok, bárók, nemesek, udvarhölgyek,-apródok, szolgák, törpék, gnómok, kis ördögök, testőrök, katonák.
Helyárak: Földszinti v. L emeleti páholy tí korona (3 Irt.) Családi páholy § korona (4 frt.) II. 
emeleíi páholy 4 korona (2 frt.) 1. r. támlásszék 1 korona 6 0  fillér  (80 kr) II r. támlásszék 1 korona
2 0  f i l lé r  (60  kr.) Hl. r. támlásszék 1 k o ro n a  (50 kr.) Emeleti zártszék 8 0  f illé r  (40  kr.) Földszinti 
állóhely 6 0  f i l lé r  (3 0  kr.) Tanuló és katona-jegy 4 0 f illé r  (20  kr.) Karzat 4 0  f illé r  (20  kr.)
fglgP Esti pénztárayitó.s 6 órakor.
Holnap Szombaton 1895. Febr. hó 16-án páratlan bérletben :
T 1 0 U 1 A 1 0 Ü E .
Opera, irta: Verdi.
Vasárnap Febr. hó 17-én itt ehVzör: az ..E zred -tro m b itá s/'. Und u Pál «'nekes bohózata.
Előkészületen: „Papa felesége14 „Bernardó Montilla14.
Kiváló tisztelettel 
m  M'm&isr igazgató.
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